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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Coles, Vine with glaucous fruits in open woods at
Lincoln Log Cabin State Park. Sec. 21 T11N R9E, 1971-09-27, Ebinger, J. E., 10958, (EIU). Stover-
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Vitis ri,aria Michx. 
Vine with rlaucous fruits in open woeds at 
Lincoln Lo~ Cabin State Park. 
Date 27 Sept. 1971 Collected by JE Ebincer 10958 
Location Coles Co., Illinois 
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